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index 5
value 5
type max
imp  4
side right
index 2
value 3
type non-ext
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type end
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index 1
value 1
index 3
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type non-ext
index 4
value 5
4
side left
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imp  4
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type end
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index 1
value 1
type end
1
index 20
value 5
type end
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index 4
value 5
4
side left
type max
imp 4
index 5
value 5
5
type max
imp 4
side right
index 9
value 3
side right
type min
index 13
value 5
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side strict
type max
imp 4
index 15
value 1
side strict
type min
imp 3
index 7
value 2
side left
type min
imp 3
7
imp 3
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b) Second derivative extrema.a) First derivative extrema.
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a) First derivative importances.
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